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Результати сучасних досліджень з перекладознавста підтверджують 
необхідність застосування ряду трансформацій, найчастотнішою з яких визнано 
трансформацію вербалізації. 
Низка чинників зумовлює необхідність застосування трансформації 
вербалізації в науково-технічному перекладі. Традиційно ці причини поділяють  
на мовні, тобто ті, що пов’язані із співвідношенням функціонування 
специфічних одиниць мов перекладу й оригіналу; [4, с.231] мовленнєві, 
пов’язані зі співвідношенням частотності використання тих чи інших 
синтаксичних структур і частин мови в мовленні та особливими традиціями 
мовлення двома мовами.  
Вивчення причин перекладацьких трансформацій привертає увагу 
багатьох лінгвістів.  Так,  в своїй праці,  Т. Р. Левицька  [3]  і   А. М. Фітерман 
[3] зауважують, що перекладацькі трансформації пов’язані, у першу чергу, з 
відсутністю в мові перекладу еквівалентних форм і конструкцій, з 
неспівпадінням мовного значення й еквівалентних мовленнєвих форм і 
конструкцій, а також особливістю словотворення та розташування 
синтаксичних одиниць. [3, с.93-94]. Слід зазначити, що застосування 
трансформацій також пояснюється відсутністю відповідного граматичного 
явища в мові перекладу і неспівпаднінням смислової структури 
словосполучення  та стилістичних особливостей вживання аналогічних 
граматичних явищ у мові перекладу та мові оригіналу. Отже, ураховуючи 
наукові розробки сучасних лінгвістів і беручи за основу класифікацію 
В.І. Карабана [2], маємо підстави виділити такі мовні чинники вживання 
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трансформації вербалізації: 1) граматичні, 2) лексичні і 3) жанрово-
стилістичні [2, с.13]. 
До граматичних чинників відносимо, в першу чергу, відсутність у 
мовах оригіналу та перекладу еквівалентних граматичних форм, так наприклад,  
відсутність в українській мові безособової форми дієслова герундія зумовлює 
використання в українському перекладі інших дієслівних форм, як особових, 
так і неособових, що призводить до вербалізації українського речення. 
Іншу причину мовних чинників вживання трансформації вербалізації 
формують лексичні, які свідчать про розбіжності в картині світу англійської і 
української мов, тобто про різне членування зображуваної дійсності за 
допомогою лексичних і граматичних елементів. 
Наступні групу досліджуваних чинників вживання трансформації 
вербалізації утворюють жанрово-стилістичні, які відображають стилістичні і 
жанрові норми подання інформації в текстах оригіналу перекладу. Відношення 
стилістичних особливостей до мовних факторів застосування трансформації 
вербалізації зумовлює відмінності між стильовою варіативністю англійської й 
української мов, що базується саме на загальноприйнятих нормах мови 
[1, с.131]. 
Під мовленнєвими причинами розуміємо відмінності в переважному 
використанні тих чи інших синтаксичних структур і слів різних частин мови у 
мовленні. Відомо [4, с. 229], наприклад, що дієслівні форми англійської й 
української мов використовуються по-різному. Зокрема, про це свідчать факти 
використання трансформації вербалізації в перекладі з англійської мови на 
українську. 
Викладене вище дозволяє виділяти такі причини трансформації 
вербалізації: мовні (граматичні, лексичні й словотвірні, жанрово-стилістичні) та 
мовленнєві. Найчастіше трансформація вербалізації в англо-українському 
перекладі застосовується через відмінності у складі синтаксичних конструкцій, 
морфологічних форм та зумовлена відмінностями функціонування граматичних 
елементів англійської та української мов. 
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Глибинні зв'язки між мовою та культурою є невичерпним джерелом для 
дослідження лексичного складу мови. З кожним днем перекладається все 
більше творів художньої літератури, наукових і науково-популярних книг, 
статей з різних галузей знань, дипломатичних документів, ділових паперів. 
Процес перекладу вже став незмінною частиною будь-якої сфери людської 
діяльності, як засіб посередництва між представниками різних культур.  
Основну складність при передачі змісту становить безеквівалентна 
лексика (далі БЛ), тобто безеквівалентні лексичні одиниці, які називають 
специфічні поняття, притаманні лише певним мовам; БЛ відображає 
